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Dentro de la infinita cantidad de preguntas que podemos hacernos sobre la danza, su desarrollo real 
y sustentable, sus posibilidades, sus artistas trabajadores, los derechos. 
Se nos ocurre preguntar: ¿Qué necesitamos en materia de políticas culturales para la danza?  ¿Qué 
significa una legislación? ¿Queremos una legislación, y de ser asi qué tenemos que hacer? ¿Somos 
conscientes de que somos tres veces efímeros? ¿Cómo llevamos adelante nuestra profesión en un medio 
que la invisibiliza? ¿Somos trabajadores con derechos? 
De esta manera, damos el puntapié inicial para que seguir preguntando. Percibiendo que encontrar 
la pregunta es muchas veces más importante que la respuesta misma. La mesa-taller plantea construír un 
pensamiento hacia adentro de los problemas de la actividad, con la intención de elaborar estrategias que 
permitan trabajar en conjunto: sea cual sea la danza que elegimos, nos debemos la reflexión sobre su 
futuro y por consiguiente nuestro futuro como artistas legítimos y legitimados. 
Modalidad de trabajo: cada asistente podrá debatir y reflexionar las preguntas planteadas y otras 
que surjan. En torno a un eje común: Ley Nacional de Danza / Asociación Argentina de Trabajadores de la 
Danza, se construirá el debate sobre las maneras de accionar hacia metas y objetivos comunes, a corto y 
largo plazo. 
  
